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MIRENJE PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
PARNIČNOM POSTUPKU 2019.
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U radu se prikazuju izmjene i dopune u postupku mirenja prema Noveli Zakona 
o parničnom postupku iz 2019. Analiziraju se moguća pitanja u praksi koje 
donose nova pravila o mogućnosti upućivanja stranaka u postupak mirenja 
tijekom parničnog postupka. Ukazuje se na prednosti i nedostatke uvedenog 
instituta obveznog mirenja, s osvrtom na mirenje u postupcima po pravnim 
lijekovima. Analizira se skraćivanje trajanja zastoja postupka u svrhu mirenja 
zbog ubrzanja i skraćivanja parničnog postupka. Postavlja se pitanje o 
mogućnostima primjene izvan institucionalnog on-line mirenja u odnosu na 
propisanu elektroničku komunikaciju sa sudovima.
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i	 dopuna.	 Sukladno	 s	 navedenim	 pravnim	 uređenjem	mirenja,	 odredbe	 o	 mirenju	
uvedene	 su	 u	 Zakon	 o	 parničnom	 postupku5	 te	 su	 u	 svrhu	 afirmacije,	 uređenja	 i	
primjene	mirenja	u	parnici	nekoliko	puta	mijenjane.	
Tako	 posljednja	 izmjena	 ZID	 ZPP/19	 donosi	 pravila	 kojima	 se	 mijenjaju	
dosadašnje	 odredbe	 te	 se	 uz	 postojeće	 dobrovoljno	 mirenje,	 uvode	 i	 novi	 oblici	
obveznog	mirenja.	








2. NOVA PRAVILA O MIRENJU
Nova	pravila	o	mirenju	propisuju	da	sud	tijekom	postupka	može	uvažavajući	sve	
okolnosti,	posebno	interes	stranaka	i	trećih	osoba	povezanih	sa	strankama	te	trajnost	
njihovih	odnosa	 i	upućenost	 jednih	na	druge,	na	 ročištu	 ili	 izvan	 ročišta	 rješenjem	
uputiti	 stranke	 da	 u	 roku	 od	 osam	 dana	 pokrenu	 postupak	 mirenja	 ili	 rješenjem	
strankama	predložiti	rješavanje	spora	u	postupku	mirenja.8
Takvim	 je	 rješenjem	 prijašnja	 odredba	 prema	 kojoj	 je	 sud	 tijekom	 cijelog	
parničnog	 postupka	 mogao	 strankama	 samo	 predložiti	 da	 spor	 riješe	 u	 postupku	
mirenja	 pri	 sudu	 ili	 izvan	 suda,	 znatno	 proširena	 davanjem	 mogućnosti	 sudu	 da	
strankama	naloži	pokretanje	postupka	mirenja.








5	 Zakon	 o	 parničnom	postupku,	Narodne	 novine,	 br.	 53/91.,	 91/92.,	 112/99.,	 88/01.,	 117/03.,	
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reakciju	stranaka	te	njihovu	stvarnu	volju	i	namjeru	za	rješavanjem	spora	mirenjem.	
Moguće	je	da	će	određen	broj	stranaka	pristupiti	mirenju	isključivo	kako	bi	zadovoljile	




postići	ubrzanje	 i	 funkcionalizacija	postupka,	 jer	 se	 strankama	vremenski	određuje	
rok	 do	 kojeg	 trebaju	 pokrenuti	 postupak	 mirenja.	 Navedena	 odredba	 otvorit	 će	 u	
praksi	niz	pitanja.	
Za	očekivati	 je	da	će	u	slučaju	obveznog	mirenja	sud	 	na	mirenje	uputiti	sve	
stranke	u	postupku.	Tako	bi	 se	moglo	zaključiti	 iz	ratia	odredbe,	a	 i	 sama	priroda	
mirenja	te	razlozi	oportuniteta	upućuju	na	takav	zaključak.
Neovisno	o	navedenom,	nije	na	odmet	razmotriti	i	drugu	teoretsku	mogućnost.	
Može	 li	 sud	 na	 pokretanje	 postupka	mirenja	 uputiti	 samo	 jednu	 ili	 samo	 neke	 od	
stranaka	u	sporu,	dakle	ne	sve	stranke?
Naime,	u	odredbi	članka	186.	d	stavka	1.	navodi	se	da	sud	može	uputiti	stranke	
da	 pokrenu	postupak	mirenja,	 a	 u	 stavku	9.	 govori	 se	 o	 stranci	 koja	 je	 upućena	 u	
postupak	mirenja.














na	 pravo	 traženja	 naknade	 daljnjih	 troškova	 postupka	 pred	 sudom	 prvog	 stupnja.	
Međutim,	 taj	 rok	 bi	 trebao	 biti	 instruktivan	 u	 odnosu	 na	 postupak	mirenja,	 jer	 se	
neovisno	 o	 volji	 suda,	 stranke	 mogu	 miriti	 i	 nagoditi	 tijekom	 cijeloga	 parničnog	
postupka.
Treba	razmotriti	i	pitanje	troškova	ako	stranka	koja	je	bila	upućena	pokrenuti	
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2.1. Postupak mirenja pred sudom
Ako	stranke	suglasno	predlože	ili	prihvate	rješavanje	spora	u	postupku	mirenja	
pred	 sudom,	 bez	 odgode	 će	 se	 odrediti	 sastanak	 radi	 pokušaja	mirenja	 na	 koje	 se	
pozivaju	stranke,	njihovi	zastupnici	i	punomoćnici,	ako	ih	imaju.11 














da	 ga	 izmiritelj	 zakaže,	 ovisno	 o	 rasporedu	 i	 opterećenosti	 drugim	 predmetima.	 S	
obzirom	 na	 novu	mogućnost	 da	 sud	 uputi	 stranke	 u	 postupak	mirenja,	 opravdano	
je	 očekivati	 veći	 broj	 postupaka	 mirenja,	 što	 može	 utjecati	 na	 vremenski	 okvir	
zakazivanja	sastanka	radi	pokušaja	mirenja.	
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•	 ako	sud	uputi	stranke	na	pokretanje	postupka	mirenja	i15
•	 ako	su	obje	stranke	ili	dionička	društva	ili	pravne	osobe	kojima	je	većinski	




za	stranke	 te	 trajnost	njihovih	odnosa	 i	upućenost	 jednih	na	druge,	odlučiti	hoće	 li	
stranke	uputiti	na	mirenje,	iako	to	svakako	nije	obvezan.	
U	drugom	slučaju	sud	će	po	primitku	odgovora	na	tužbu	uputiti	stranke	da	u	
roku	od	osam	dana	pokrenu	postupak	mirenja.	Propisana	 je	 obveza	 suda	da	u	 tim	
slučajevima	 kad	 su	 obje	 stranke	 ili	 dionička	 društva	 ili	 pravne	 osobe	 s	 većinskim	





tumačenju	 postupak	 mirenja	 obvezan	 je	 kada	 su	 obje	 stranke	 dionička	 društva	
neovisno	je	li	u	njima	većinski	član	Republika	Hrvatska,	odnosno	jedinica	lokalne	i	
područne	(regionalne)	samouprave.	















Ova	 bi	 odredba	 mogla	 u	 praksi	 rezultirati	 određenim	 dvojbama.	 Postavlja	
se	 pitanje	 u	 kojim	 sve	 slučajevima	 gubi	 pravo	 traženja	 naknade	 daljnjih	 troškova	
postupka	pred	sudom	prvog	stupnja?
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Odluka	o	visini	 troškova,	dakle,	ne	ovisi	o	 subjektivnom	nastojanju	 stranaka	
da	 spor	 riješe	mirnim	putem,	 već	 je	 vezana	 isključivo	 na	 činjenicu	 jesu	 li	 stranke	
pristupile sastanku	radi	pokušaja	mirenja.	Time	se	u	svrhu	poticanja	mirnog	rješenja	








Takvo	 rješenje	 zasigurno	 ima	 prednosti	 jer	 će	 svakako	 primorati	 jedan	 dio	
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nadalje	zadržava	potencijalnog	kupca,	ne	gubi	dio	tržišta,	što	sve	posredno	utječe	na	
poslovni	ugled	stranaka.	
Posebno	 treba	 istaknuti	 da	 se	 sklapanjem	 uspješne	 nagodbe	 još	 u	 postupku	
pred	 prvostupanjskim	 sudom	 bitno	 vremenski	 skraćuje	 neizvjesnost	 financijskih	
i	 poslovnih	 tijekova	 između	 stranaka	 u	 postupku.	 Uspješno	 mirenje	 uz	 smanjene	
troškove,	 nedvojbeno	 ima	 i	 prednost	 u	 odnosu	 na	 brzinu	 u	 usporedbi	 s	 dužinom	
parničnog	postupka	od	njegovog	pokretanja	do	pravomoćnosti	sudske	odluke.
Međutim,	 postavlja	 se	 pitanje	 psihološkog	 odnosa	 stranaka	 prema	 mirenju	
koje	 iz	 neobvezatnog	 i	 dobrovoljnog	postaje	 nametnuto	 i	 obvezatno.	Sama	fizička	











2.3. Mirenje u postupcima po pravnim lijekovima
U	pogledu	mirenja	pred	drugostupanjskim	sudom,	zadržane	su	odredbe	prema	
kojima	stranke	mogu	nakon	podnošenja	redovitog	pravnog	lijeka	suglasno	podnijeti	
prijedlog	 za	 rješavanje	 spora	 u	 postupku	 mirenja	 pred	 sucem	 izmiriteljem	 suda	
nadležnog	za	odlučivanje	o	pravnom	lijeku.18	To	može	bilo	koja	od	stranaka	ili	sve	
stranke	zajedno.	Pritom	je	inicijativa	na	strankama.
Iz	 ove	 se	 odredbe	 može	 zaključiti	 da	 zakonodavac	 nije	 namjeravao	 uvesti	
obvezno	 mirenje	 pred	 drugostupanjskim	 sudovima,	 odnosno	 Vrhovnim	 sudom	
Republike	Hrvatske.











19	 Siniša	 Triva	 i	Mihajlo	 Dika,	 Zakon	 o	 parničnom	 postupku	 -	 redakcijski	 pročišćeni	 tekst	 s	
interpretativnim	i	komentarskim	bilješkama	i	stvarnim	kazalom,	24.	izmijenjeno	i	dopunjeno	
izd.	prema	stanju	na	dan	26.	listopada	2019.,	(Narodne	novine,	Zagreb,	2019.),	216.
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žalbenom	 postupku	 ukinuta	 i	 predmet	 vraćen	 prvostupanjskom	 sudu	 na	 ponovno	
odlučivanje,	postavlja	se	pitanje	bi	li	prvostupanjski	sudac,	imajući	u	vidu	izmijenjene	
okolnosti	spora,	mogao	ponovno	uputiti	stranke	na	postupak	mirenja?
2.4. Mirenje u centrima izvan suda
Stranke,	kao	i	do	sada,	imaju	mogućnost	tijekom	parničnog	postupka	pokrenuti	
postupak	mirenja	u	nekom	od	centara	za	mirenje	 izvan	suda.	Za	navedeni	 je	način	
mirenja	 potreban	 suglasan	 prijedlog	 stranaka,	 pa	 ako	 stranke	 suglasno	 predlože	
rješavanje	 spora	 u	 izabranom	 centru	 za	 mirenje,	 sud	 će	 zastati	 s	 postupkom	 uz	
odgovarajuću	primjenu	pravila	o	zastoju	postupka.23 

















24 Čl.	186.	f st. 2. ZPP.
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nagodba	sklopljena	u	postupku	mirenja	ovršna	isprava	samo	ako	je	u	njoj	utvrđena	
obveza	na	činidbu	o	kojoj	se	stranke	mogu	nagoditi	te	ako	sadrži	izjavu	obvezanika	
o	 neposrednom	 dopuštenju	 ovrhe	 (klauzulu	 ovršnosti).	 Ovi	 uvjeti	 moraju	 biti	
kumulativno	ispunjeni.	
Nasuprot	 tome,	 odredbom	 čl.	 23.	 st.	 1.	 Ovršnog	 zakona25	 određeno	 je	 da	 je	
ovršna	isprava	i	ovršna	sudska	nagodba.
2.5. Izvaninstitucionalno mirenje (bez obzira na način i forum 
rješavanja)
Iz	 naprijed	 izloženih	 zakonskih	 odredaba	 proizlazi	 da	 ZPP	 predviđa	mirenje	














Imajući	 u	 vidu	 aktualne	 izmjene	 ZPP-a	 o	 elektroničkoj	 komunikaciji	 pred	
sudovima	 postavlja	 se	 pitanje	 o	 valjanosti	 takvog	 pokušaja	 mirenja	 u	 kontekstu	
odredbe	članka	186.	d.	ZPP-a.	Ako	bi	se	uzelo	da	je	tome	tako,	na	koji	će	se	način	
dokazati	da	je	pokrenut	postupak	mirenja,	je	li	pokrenut	u	roku	od	osam	dana,	je	li	
određen	sastanak	 radi	pokušaja	mirenja	 te	 jesu	 li	 i	koje	od	stranaka	pristupile	 tom	
sastanku	i	jesu	li	uredno	pozvane?
Potencijalne	 prednosti	on-line	mirenja,	 posebice	među	 trgovcima,	 gotovo	 da	




Kada	 stranke	 suglasno	 predlože	 provođenje	 postupka	 mirenja	 u	 nekom	 od	
centara	 za	mirenje	 izvan	 suda,	 sud	 će	 zastati	 s	 postupkom	 i	 primijeniti	 odredbe	 o	
zastoju	postupka.	Međutim,	zastoj	mogu	suglasno	zatražiti	i	stranke	tijekom	parničnog	
postupka	radi	pokušaja	mirnog	rješenja	spora,	bez	obzira	na	način	i	forum	rješavanja.26 
Zastoj	može	 trajati	 najduže	 60	 dana,	 a	 sud	 ga	može	 na	 suglasni	 obrazloženi	
25	 Ovršni	zakon,	Narodne	novine,	br.	112/12.,	25/13.,	93/14.,	55/16.,	73/17.
26	 Čl.	186.	g	st.	1.	ZPP.
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Novim	 je	 odredbama	 uvedeno	 i	 obvezno	 mirenje	 kojim	 se	 osnažuje	 institut	
mirenja	jer	sud	može	u	svim	stadijima	postupka	uputiti	stranke	na	mirno	rješavanje	
spora.
Time	 je	 u	 odnosu	 na	 dosadašnje	 rješenje	 prema	 kojem	 je	 sud	 mogao	 samo	
predložiti	 strankama	 pokušaj	 mirnog	 rješenja	 spora,	 dana	 sudovima	 veća	 ovlast,	
propisivanjem	 mogućnosti	 upućivanja	 stranaka	 na	 pokretanje	 postupka	 mirenja.	
Navedeni	način	doprinosi	afirmaciji	mirenja	uspostavom	njegove	šire	primjene.	
Uvođenjem	 ovakve	 mogućnosti,	 dosadašnji	 se	 dobrovoljni	 model	 mirenja	
pretvara	 u	 obvezni,	 barem	 u	 pogledu	 prisustvovanja	 stranaka	 na	 prvom	 sastanku	
s	 izmiriteljem.	 Opravdano	 je	 očekivati	 da	 će	 stranke	 pristupiti	 prvom	 sastanku	
s	 izmiriteljem	 zbog	 prijetnje	 gubitka	 naknade	 daljnjih	 troškova	 postupka,	 što	 u	
parnicama	s	većim	vrijednostima	predmeta	spora	može	biti	otegotna	okolnost.	
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na	njihovu	pravu	volju	za	mirnim	rješenjem	spora,	pa	ni	uvođenjem	takvog	modela	
mirenja.	Moguće	 je	da	će	određen	broj	stranaka	samo	formalno	pristupiti	 sastanku	
kako	 bi	 izbjegle	 penalizaciju	 i	 zadovoljile	 formu,	 bez	 stvarne	 namjere	 rješavanja	
spora.	Postavlja	se	pitanje	hoće	li	obvezivanje	stranaka	na	mirenje,	koje	bi	po	svojoj	
prirodi	trebalo	biti	dobrovoljno	i	neformalno,	polučiti	željene	rezultate?	





2. Prijedlog	 Zakona	 o	 izmjenama	 i	 dopunama	 Zakona	 o	 parničnom	 postupku,	 Vlada	
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Summary
MEDIATION UNDER THE AMENDMENTS OF THE CIVIL 
PROCEDURE ACT OF 2019 
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on-line mediation.
Zusammenfassung
MEDIATION GEMÄSS DEN ÄNDERUNGEN UND 
ERGÄNZUNGEN DES ZIVILPROZESSGESETZES VON 
2019 
In	 diesem	 Beitrag	 werden	 die	 Änderungen	 und	 Ergänzungen	 im	
Mediationsverfahren	gemäß	der	Novelle	des	Gesetzes	über	Zivilprozessverfahren	von	
2019	dargestellt.	Es	werden	potentielle	Fragen,	welche	in	der	Praxis	der	Anwendung	
von	 neuen	Regeln	über	 die	Möglichkeit,	 den	 Parteien	während	 des	Zivilprozesses	
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Riassunto
LA CONCILIAZIONE SECONDO LE MODIFICHE E LE 
INTEGRAZIONI DELLA LEGGE SUL PROCESSO CIVILE 
DEL 2019.






di	 ricorso.	 Si	 analizza	 la	 riduzione	 della	 durata	 della	 sospensione	 del	 processo	 ai	
fini	 della	 conciliazione	 per	 accelerare	 ed	 abbreviare	 il	 processo	 civile.	 Si	 pone	
anche	 la	 questione	 delle	 possibilità	 d’applicazione	 della	 conciliazione	on-line	 non	
istituzionalizzata	in	relazione	alla	prescritta	comunicazione	elettronica	con	le	corti.
Parole chiave: processo di conciliazione; conciliazione obbligatoria; 
sospensione del processo; conciliazione on-line. 

